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El Simposio sobre Avances en la 
enfermedad de Alzheimer presentará el 
estado actual de los proyectos financiados 





31 de agosto de 2012.-  Reconocidos investigadores  se darán  en la 
octava edición del Simposio sobre Avances en la enfermedad de Alzheimer 
en la que se presentarán el estado actual de los proyectos financiados por 
la Fundación Reina Sofia – Fundación CIEN así como otros estudios 
relacionados con la enfermedad. 
 
Este encuentro presidido por su Majestad la Reina de España, se organiza 
el 21 de septiembre, fecha de la celebración del Día Mundial del Alzheimer 
y está promovido por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), institución a la 
que está adscrita la Fundación CIEN. La coordinación corre a cargo de  
Pablo Martínez Martín, director científico de la Fundación CIEN y Jesús 
Avila, director científico de CIBERNED. 
 
Para más información: 
 
www.fundacioncien.es 
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